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Clithon retropictus
Littorina  brevicula
Assiminea japonica
Fluviocingula elegantula
Stenothyra edogawensis
Batillaria multiformis
Musculista senhousia
Xenostrobus atratus
Crassostrea gigas 
Corbicula japonica
Corbicula fluminea
Corbicula leana
Coecella chinensis
Macoma incongrua
Mya arenaria oonogai
Laternula marilina
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